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ABSTRACT
Indah Naga Permai Waterpark di Nagan Raya merupakan sebuah wahana permainan air yang rekreatif. Selain aneka permainan air,
wahana ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti area kuliner, tempat piknik keluarga, area perkebunan buah
naga, tempat berbelanja cindera mata dan juga fasilitas penginapan.
Dibangun di kawasan pantai Indah Naga Permai, salah satu pantai yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Nagan Raya dan
sekitarnya saat akhir pekan, berfungsi sebagai tempat hiburan dan rekreasi serta  mendukung sektor pengembangan pariwisata dan
ekonomi di daerah Nagan Raya dan sekitarnya. Masyarakat Nagan Raya dan sekitarnya dapat menikmati wahana permainan air dan
ragam fasilitas lainnya, dalam kurun waktu dan tempat yang sama, sehingga efisien dalam menghemat biaya dan waktu.
Tema rekreatif sengaja dipilih untuk menampilkan karakter bangunan yang berfungsi sebagai tempat rekreasi , hiburan, ajang
bersosialisasi bersama teman, kerabat dan keluarga untuk melepas kepenatan. Pemilihan tema ini nantinya akan mendukung fungsi
dan perancangan bangunan dalam menciptakan karakter rekreasi yang sesungguhnya. Sehingga diharapkan bagi pengunjung yang
datang memiliki daya tarik tersendiri dan menciptakan suatu kesan yang berbeda.
Proses perancangan Indah Naga Permai Waterpark di Nagan Raya ini diawali dengan pendekatan studi literatur, studi banding, studi
lapangan, kemudian dilanjutkan dengan tahap pengidentifikasi masalah yang muncul dalam perancangan. Permasalahan tersebut
selanjutnya akan dianalisa, kemudian dikemas dalam bentuk konsep perancangan Indah Naga Permai Waterpark di Nagan Raya
dengan tema Rekreatif.
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